



















































































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ D￿























￿￿￿￿ ￿￿''￿￿￿'￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ !￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿
!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿(￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿)￿
I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :B￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿





























￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /0098/003￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿((￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿'￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿
￿￿&&￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿ ￿((￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿'￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿'￿!￿￿￿￿￿￿&￿￿￿(￿￿￿￿￿((￿'￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿'￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿((￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿ ￿((￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿'￿(￿￿￿￿￿















&￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿





























￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿'￿￿￿ ￿￿'￿￿￿ ￿((￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿!￿&￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
















￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿!#￿￿?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿'￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿(￿￿D￿￿￿￿￿￿￿'￿?￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿30￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

























































/007 /00> /005 /006 /009 /001￿
￿ :/￿
￿￿￿ ￿￿￿&￿!￿￿ /)7￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿/5￿￿￿￿￿>5￿
￿￿￿￿B￿ (￿￿ !￿￿￿!￿￿￿￿￿ D￿ ￿￿!#￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿($￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿$￿￿￿￿ !#￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ D￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿&￿￿(￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿
&￿(￿'￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$$￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿F￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
$￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿)￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿















































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿F￿'￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿&￿!￿￿/)6￿￿












































￿￿￿!￿&￿!￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿'￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿




















































































































￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿'￿￿￿ ￿($￿￿￿￿￿ D￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ $￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ /0￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿












￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿&￿!￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ !￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿)￿


























￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿!￿&￿!￿￿?￿ ￿￿ !￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿?￿￿!#￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿($￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ '￿￿￿ ￿($￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿(￿￿￿!#￿￿
!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿ ￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿











￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿$$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿















=￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
&￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿!￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿















A￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿K￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿**￿B￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$$￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿!#@￿ ￿$$￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿?￿ ￿￿￿ ￿￿''￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿
C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿''￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ />￿


















C￿￿ ￿￿￿$￿￿(￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿'￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿
!#￿￿ ￿￿!#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿&&￿!￿￿￿?￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




1 Sintesi da: Lorenzo Bernardi, Percorsi di ricerca sociale, Urbino, Carocci editore ￿
￿ /5￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿((￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿O￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ !#￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿









￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿

































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&&￿!￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿)￿
￿￿ :99￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#@￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿:99￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿)￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿((￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿!￿O￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿!#￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿&&￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿(￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿











￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿O￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿





4)￿￿￿￿￿￿C￿￿￿ ,￿.￿￿￿￿)￿*)￿ 4)￿￿￿￿￿￿C￿￿￿ ,￿.￿￿￿￿)￿*)￿


















￿￿￿ '￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿
￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿P￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿P￿￿B￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿/):0￿A￿￿￿￿(￿￿￿￿￿










￿￿(￿￿￿￿￿ 7)7￿ ￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿
￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ 9)7)/￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿'￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿?￿￿ D￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿










































































































































































































.￿￿￿￿￿ (￿!￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ R￿￿￿￿￿￿￿
,￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ C!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C￿'#￿￿￿￿K￿ ￿￿￿￿￿￿
(￿!￿￿8￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿S￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿
￿￿'￿K￿￿￿￿￿￿￿(￿!￿￿8￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿,￿￿￿!!￿￿￿￿
















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 63￿3￿ 51￿:￿ :3￿0￿ 5/￿3￿
￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿6￿ 1￿:￿ 59￿:￿ :6￿/￿
￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :9￿1￿ :5￿9￿ :5￿3￿ :1￿5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿0￿ :1￿0￿ 6￿7￿ ::￿>￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿9￿ 0￿0￿ :￿6￿ :￿0￿
￿￿￿#"￿￿￿￿&$￿&￿￿￿￿#"￿%￿￿
A￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿
97￿ :9/￿ 67￿ 701￿
￿￿￿￿￿￿&$￿&￿￿￿ :0￿0￿ 5￿0￿ :￿0￿ :6￿








!#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !#￿￿
￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!￿￿￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿(￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿"#&&￿￿%D￿￿4￿ ￿￿￿&￿"￿￿￿￿￿￿#.￿"￿#￿￿￿1B2￿C￿ ￿(￿￿"￿￿1B2￿C￿ ￿&&￿(￿#￿￿￿￿￿￿1B2￿C￿
U:3￿ 5￿>￿ :￿3￿ 7￿/￿
/08/>￿ :0￿1￿ 0￿0￿ 3￿5￿
/58/3￿ 75￿:￿ 1￿:￿ /0￿6￿
7087>￿ /3￿9￿ /5￿6￿ //￿/￿
75873￿ :0￿1￿ >:￿3￿ :3￿0￿
>08>>￿ /￿9￿ :3￿>￿ :>￿7￿
>58>3￿ /￿9￿ 7￿:￿ >￿1￿









￿￿￿￿￿￿&$￿&￿￿￿ 3￿ :9￿ :￿























































.￿￿(￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿ 5￿7￿ 1￿1￿ :3￿>￿
.￿￿/87￿￿￿￿￿￿ :5￿1￿ :5￿/￿ 70￿6￿
.￿￿>85￿￿￿￿￿￿ :3￿9￿ :9￿0￿ /:￿0￿
.￿￿68:0￿￿￿￿￿￿ >>￿9￿ 7>￿5￿ />￿/￿









￿￿￿￿￿￿&$￿&￿￿￿ 9￿ 6￿ /￿



























.￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ >)>￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿!￿￿ >)7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿($￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
















#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿(￿￿￿￿"￿￿￿




























￿￿￿#￿%￿￿￿￿&￿%￿￿￿#￿ ￿￿￿&￿"￿￿￿￿￿￿#.￿"￿#￿￿￿1B2￿C￿ ￿(￿￿"￿￿1B2￿C￿ ￿&&￿(￿#￿￿￿￿￿￿1B2￿C￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ 77￿9￿ 9￿7￿ /5￿0￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿ 79￿7￿ >6￿7￿ 50￿0￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






















￿￿#￿￿￿(￿￿￿"￿￿ ￿￿￿&￿"￿￿￿￿￿￿#.￿"￿#￿￿￿1B2￿C￿ ￿(￿￿"￿￿1B2￿C￿ ￿&&￿(￿#￿￿￿￿￿￿1B2￿C￿
￿￿$￿￿￿￿ 3￿:￿ 7￿6￿ :7￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 13￿6￿ 16￿3￿ 15￿0￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿7￿ 6￿5￿ 0￿0￿









￿￿￿￿￿￿&$￿&￿￿￿ 6￿ 3￿ >￿



















,￿￿￿￿￿￿￿￿!￿(￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 93￿/￿ 16￿>￿ 30￿5￿









￿￿￿￿￿￿&$￿&￿￿￿ :6￿ 76￿ 3￿




















￿￿￿￿￿￿&￿'￿￿￿ 95￿>￿ 39￿:￿ 30￿0￿









￿￿￿￿￿￿&$￿&￿￿￿ :/￿ 3￿ :￿
















￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿P￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿F￿￿￿￿￿50G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿



















￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ :)6￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿ D￿ ￿￿￿￿￿￿ !#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿





















,￿￿￿￿￿ (￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿&￿(￿'￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ !#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿VW/￿!#￿￿#￿￿





































￿￿￿￿￿￿￿￿￿((￿￿&￿￿ 17￿6￿ 9:￿3￿ 9￿9￿ :7￿7￿
A￿%￿(￿￿%￿￿'#&￿￿ 13￿:￿ 16￿5￿ 7￿>￿ 1￿6￿






￿￿￿&￿"￿￿￿￿￿￿￿#.￿"￿#￿￿￿ 51￿/￿ >/￿1￿ ::￿>￿ :>￿/￿



















￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿
A13￿:GB￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿￿ A17￿6GB￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿ ￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A17￿:GB￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A95￿1GB￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
A9:￿9GB)￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿&￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿($￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿(￿￿'￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿















￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿
￿ >>￿








￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ 7/)7￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /5￿0￿
￿￿￿(￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/3)3￿
￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿
/:￿3￿












￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ 9)/￿ ￿￿￿(￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ 9￿1￿
￿￿￿(￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ 6)6￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿1￿
￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6)6￿ ￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ >￿9￿
￿￿￿￿￿￿ >)/￿ ￿￿￿￿￿￿ >￿9￿
￿
I￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿(￿￿'￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ /)7￿ ￿￿ /)>￿ ￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿ !#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ,￿￿￿!￿)￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ 7/G￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿

















'￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿''￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ .￿￿￿￿￿ &￿￿=￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ >):7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ (￿''￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿''￿￿￿'￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿(￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿￿
C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿O￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$$￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿
$￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿















!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿(￿!￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿(￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿
￿ >6￿































































￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿



























￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿






























￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿ 61￿:￿ 90￿0￿ >9￿>￿ >1￿6￿ 66￿9￿
,￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ 30￿1￿ 1>￿0￿ 6>￿3￿ 79￿:￿ :00￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5/￿:￿ 6>￿0￿ 50￿3￿ >/￿3￿ :00￿0￿
4￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 99￿3￿ 10￿0￿ 59￿3￿ 79￿:￿ 66￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿ 70￿:￿ 7>￿0￿ /3￿1￿ 9:￿>￿ 66￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ 9￿>￿ :0￿0￿ 1￿1￿ 0￿0￿ 0￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿7￿ :6￿0￿ :5￿1￿ /￿3￿ 66￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6:￿7￿ 5/￿0￿ 5>￿>￿ >5￿9￿ :00￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿(￿￿
/￿5￿ >￿0￿ 0￿0￿ 0￿0￿ 0￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ :￿/￿ :/￿0￿ :￿1￿ 0￿0￿ 0￿0￿
￿￿￿#"￿￿%￿￿%￿￿￿￿￿$￿￿￿￿#￿￿￿￿#"￿￿4￿
A4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿



















￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ (￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ (￿''￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿







=￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$$￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿'￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿($￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿&￿￿!￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿D￿￿￿&&￿!￿￿￿￿





￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;
￿￿￿￿!￿￿￿￿(￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿88￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿($￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿ (￿''￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿?￿
!￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/5￿￿￿￿￿>5￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿$￿$￿￿(￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿&￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿
￿$$￿￿'￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿'￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿
￿$$￿￿'￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿($￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ (￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ I￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿(￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!=￿￿￿￿￿￿￿
￿￿F￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿(￿￿￿!#￿￿ ￿￿￿￿ &￿'￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿H￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C&&￿!￿￿￿!￿(￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿)￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ :￿1￿ /￿1￿ >￿:￿
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￿
.￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ >):3￿ D￿ ￿(￿￿￿￿￿ =￿￿￿!￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿($￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿#"￿￿%￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.$￿￿%￿￿
$￿￿.#￿￿￿￿#￿A4)￿￿)B￿









￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!#@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿ ￿($￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿
￿((￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿!#￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿!=￿￿￿￿￿￿￿
&￿(￿￿￿￿￿￿￿?￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿)￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿!#￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ $￿($￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿ !#￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿&&￿!￿￿￿?￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ 59￿






























55￿0￿ 97￿1￿ :6￿>￿ /:￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿($￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ >5￿1￿ 67￿0￿ :3￿1￿ /7￿1￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >/￿1￿ 51￿>￿ :1￿5￿ /7￿:￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿(￿￿￿'￿￿ >:￿/￿ 96￿1￿ :6￿0￿ /:￿6￿
C&&￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿(￿!￿￿ 70￿7￿ 63￿6￿ :3￿>￿ /:￿0￿
C&&￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿J￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿
/9￿3￿ 67￿3￿ /0￿>￿ //￿5￿






!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿!￿￿ ￿￿ !￿￿!￿￿ ￿￿￿ /1G￿ ￿￿￿￿￿C&&￿!￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿)￿￿
￿ 51￿
￿￿￿ ￿'￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿&￿!￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿'￿￿￿ (￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿O￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ !#￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
































/0￿/￿ :1￿0￿ :5￿1￿ /￿3￿ 77￿7￿
C&&￿!￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿
:7￿5￿ //￿0￿ :>￿0￿ 0￿0￿ 66￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿(￿￿￿'￿￿ /5￿1￿ 7>￿0￿ 77￿7￿ ::￿>￿ 66￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /0￿3￿ //￿0￿ /1￿:￿ 5￿9￿ 77￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿($￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ /3￿>￿ /0￿0￿ /:￿:￿ 5￿9￿ :00￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/5￿/￿ >/￿0￿ 59￿3￿ /1￿6￿ 77￿7￿
￿￿￿￿￿￿ :￿1￿ 0￿0￿ 7￿5￿ 0￿0￿ 0￿0￿
￿￿￿#"￿￿%￿￿￿￿￿$￿￿￿￿#￿￿￿￿#"￿￿4￿
A4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿
:67￿ 50￿ 59￿ 75￿ 7￿
￿








￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$$￿￿!￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿(￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿!#￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿ ￿￿￿￿￿￿ !#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !#￿￿





































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿&￿'￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿


























17￿7￿ 11￿0￿ /5￿3￿ /5￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿8￿!￿￿￿￿￿ 9/￿/￿ >5￿6￿ //￿/￿ /5￿6￿
,￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ 61￿/￿ 60￿5￿ />￿>￿ /6￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿
59￿1￿ 56￿9￿ /1￿>￿ /1￿:￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5:￿5￿ 63￿:￿ /6￿/￿ /5￿6￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿
>3￿1￿ 6/￿6￿ 77￿6￿ 7/￿>￿
￿￿￿￿￿￿￿?￿￿X￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!#￿￿ >7￿0￿ >1￿>￿ 7:￿1￿ 70￿3￿
















￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿'￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿=￿￿￿ !￿￿￿ '￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿=￿￿￿ !￿￿￿ '￿￿￿
￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿!￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿>)/5￿￿￿￿￿￿￿






























￿￿!￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿




=￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ &￿'￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿K￿￿7B￿





















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /6G￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿


































￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ 6￿9￿ :/￿0￿ :9￿5￿ /￿3￿ 77￿7￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿9￿ :0￿0￿ :/￿7￿ 1￿6￿ 66￿9￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿0￿ :6￿0￿ 5￿7￿ /￿3￿ 77￿7￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿3￿ /0￿0￿ 7￿5￿ 5￿9￿ 77￿7￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿9￿ 1￿0￿ :0￿5￿ /￿3￿ 0￿0￿
￿￿￿￿￿￿ 0￿0￿ 0￿0￿ :￿1￿ 5￿9￿ 0￿0￿
￿￿￿#"￿￿%￿￿￿￿￿$￿￿￿￿#￿￿￿￿#"￿￿4￿
A4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿
:67￿ 50￿ 59￿ 75￿ 7￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿!￿￿￿)￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿O￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿


















￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿($￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿
&￿!￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿C&&￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ !￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿









￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿!#￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿




























































































&) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿ ￿￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿




 ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿B￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿
/)/￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+(￿
￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
$) ,￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
!) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
￿) 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿ ￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿
￿￿￿(￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿'￿￿￿'￿￿￿!￿￿￿'￿B￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
&) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿ ￿￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿
') ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿(￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿A￿￿￿￿)￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
#) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿(￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿













 ) ￿￿￿￿￿￿A￿￿￿!￿&￿!￿￿￿B￿QQQQQQQQQQQ￿ ￿
￿































































































￿) C&&￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿(￿!￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
$) C￿￿ ￿&&￿!￿￿￿ !￿￿￿￿ !#￿￿ '￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
!) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿'￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿










































































!) ￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿










￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿8￿!￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
$) ,￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
!) ￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
￿) ￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿X￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!#￿￿ A!￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿&￿￿(￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<B￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
￿) ￿￿!￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ '￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿&￿'￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿
&) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Y￿￿Y￿Y￿￿Y￿ ￿

























































6):￿ ￿￿￿￿ '￿￿￿ ￿($￿￿￿￿ !#￿￿ ￿￿￿ ￿$$￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿($￿￿￿￿ ￿￿!￿￿8




















































































































￿￿￿￿￿￿ ￿￿$$￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿ &￿(￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿























￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿
(￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿!￿$￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$￿($￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿
￿￿(￿￿￿!￿￿?￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!#￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿&￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿'￿￿￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿!#￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿)￿